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ABSTRACT 
 
Procurement and inventory is important activities in a company. Therefore it is the aim of this 
article to design an accounting information system for procurement and inventory of office supplies to 
help in fast and accurate planning and decision making. Methods used to collect required data and 
information is library research and field research. Design and analysis method used is analysis using 
Object Oriented Analysis and Design. From observation results it is obtained that transaction records in 
the company is still conducted manually and inefficient in keeping records of incoming and outgoing 
goods. It is concluded that a computerized procurement and inventory information system would help the 
management in decreasing faults and increasing the current system effectively.  
 




Pembelian dan persediaan merupakan kegiatan yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Oleh 
karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk merancang sistem informasi akuntansi pembelian dan 
persediaan alat tulis kantor yang dapat membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang 
cepat dan tepat. Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 
adalah library research dan field research. Metodologi analisis dan perancangan yang digunakan adalah 
analisis dengan menggunakan Object Oriented Analysis and Design. Dari hasil observasi diperoleh hasil 
bahwa pencatatan transaksi pada perusahaan ini masih manual dan tidak efisien dalam hal pencatatan 
barang masuk dan keluar. Simpulan yang dapat diambil yaitu bahwa sistem informasi pembelian dan 
persediaan yang terkomputerisasi dapat membantu pihak manajemen dalam mengurangi kesalahan dan 
meningkatkan efektivitas sistem yang ada.  
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